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DIREKTØR FR. HEICK, DET 
DANSKE HEDE-SELSKAB, ER 
DØD 
Det var ,et trist budskap som nådde oss da vi gjennom Det danske 
Hedeselskabs tidsskrift fikk melding om direktør Fr. Heick's bort- 
gang, bare 67 år gammel. På oss i Det norske myrselskap kom mel- 
dingen helt uventet, vi hadde i det hel,e tatt ikke kjennskap til at han 
hadde vært sykelig en tid. 
Med direktør 'Heick er en særpreget personlighet innen dansk land- 
bruk - og næringsliv - gått bort, og Det danske Hedeselskab har 
mistet en dyktig og inspirerende leder. 
Direktør Heick's bakgrunn da han ble kalt til stillingen som direk- 
tør for Hedeselskabet, var i korte trekk følgende: Han var bonde- 
gutt, utdannet som landbrukskandidat, hadde en allsidig praksis som 
assistent, landbrukskonsulent og som forsøksleder, sistnevnte stilling 
ved St. Jynderød forsøksstasjon i Sønder-Jylland. Han har i årenes 
løp innehatt en rekke viktige tillitsverv, også politiske, bl.a. som re- 
presentant for Venstre i Folketinget fra 1945 til 1959. Han trakk seg 
da tilbake som politiker for å kunne ofre seg helt for sin nye stilling 
som leder av Det danske Hedeselskabs landsomfattende virksomhet. 
Det danske Hedeselskabs opprinnelige formål var «Hedens opdyrk- 
ning for beplantning», herunder også fredskogplantasjer, læ-, hegn- 
og småplantninger, samlet under den såkalte plantningsavdelingen. 
Senere ble selskapets arbeidsoppgaver sterkt utvidet, bl.a. med en 
grunnforbedringsavdeling og landvinningsavdeling med kulturteknis- 
ke oppgaver som hovedformål, og som også tar seg av rensning av 
spillvann. En annen viktig avdeling er mose- og engavdelingen med 
myrundersøkelser og torvdrift som formål. Senere er drentekniske 
undersøkelser kommet til som bl.a. arbeider med renskning av drens- 
ledninger. Det var m.a.o. en mann med allsidige erfaringer - og 
lederevne - man søkte som avløser av direktør Niels Basse da denne 
falt for aldersgrensen i 1959. 
I Hedeselskabets tidsskrift nr. 10 for i år har selskapets formann, 
godseier A. Olufsen, Quistrup, og likeså avdelingsleder, skovridder B. 
Steenstrup) tegnet karakteristiske trekk ved direktør Heick's innsats 
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som direktør for Hedeselskabet, og som menneske. Den førstnevnte 
karakteriserer direktør Heic'k som en «enestående dyktig og avholdt 
leder». Sistnevnte uttaler bl.a. at direktør Heick var «den første blant 
ligemænd», og at det har vært «et privilegium at arbejde under et 
stort, varmhjertet og inspirerende menneskes ledelse» som direktør 
Heick. Dette er store ord når de uttales ved en kollegas bortgang 
etter mange års samarbeid. 
Undertegnede har i årenes løp, også før jeg ble knyttet til Det 
norske myrselskap, ved flere anledninger hatt høve til å studere ulike 
sider av Hedeselskabets virksomhet. Det har vært interessant å følge 
utviklingen på de forskjellige områder, og å se hvordan landsomfat- 
tende oppgaver kan - eller bør - løses. Første gang var i 1922, da 
en gruppe norske landbrukskandidater under en fellesreise studerte 
dansk landbruk, også innenfor Hedeselskabets arbeidsområde. 
I denne forbindelse vil jeg benytte anledningen til å nevne at Det 
norske myrselskaps tjenestemenn som har besøkt Det danske Hede- 
selskab i studieøyemed - og ellers - alltid er blitt møtt med stor 
velvilje - og gjestfrihet-, noe vi selvsagt er meget takknemlig for. 
Mitt personlige bekjentskap med direktør Heick skriver seg fra 
Det danske Hedeselskabs 100-års jubileum i mars 1966. Det ble da 
av representanter for en lang rekke danske organisasjoner og in- 
stitusjoner, fremført varme hilsener med takk til stifterne og sel- 
skapets ledere i alle år for fremragende innsats i· 100-års perioden. 
Takken gjaldt også den daværende leder, direktør Heick. Også gjester 
fra de øvrige nordiske land, og fra Holland og Tyskland, sluttet seg 
til, med takk for fruktbart samarbeid, og ikke minst for de impulser 
som man hadde fått der. 
I 1967 hadde Nordiske Jordbruksforskeres Forening kongress i 
Danmark. En gruppe av deltakerne besøkte da Viborg, og selvsagt 
i første rekke Det danske Hedeselskab. Også ved denne anledning 
viste direktør Heick seg som den fullkomne vert, og som planlegger 
og arrangør av demonstrasjoner ved selskapets laboratorier og sam- 
linger. Det var også arrangert en ekskursjon til formannens - gods- 
efor Olufsens - prektige eiendom Quistrup, som ble besiktiget. Ved 
en lunsj som verten og fruen ga for gjestene, ble utvekslet interes- 
sante erfaringer mellom deltakerne i ekskursjonen vedkommende 
resultater innenfor myr- og torvbruket, og om erfaringer med skog- 
dyrking på myr- og hedejord. M.a.o., en meget vellykket avslutning 
av N.J.F.'s besøk i Viborg, og i Danmark for øvrig. 
Det er med vemod at vi må meddele at vårt samarbeid. med direk- 
tør Heick nå .er definitivt slutt. Han var en godviljens og samarbei- 
dets mann mellom våre selskaper - og våre land. Vi takker for sam- 
arbeidet, og lyser fred over direktør Fr. Heicks minne. 
Direktør Heick var hedret med Kommandørkorset av Dannebrogs- 
ordenen for landsgagnlig innsats innen dansk næringsliv. 
Aasulv Løddesøl. 
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